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I 
 
摘  要 
本文阐述了现有网络问卷调查系统的发展现状及基本构成，并对当今主流的
软件开发架构进行了分析与分类，在此基础上，结合本职工作，对某省财政干部
培训需求问卷调查系统实施了需求分析、可行性分析，与此同时对该系统的总体
设计、系统开发流程、系统后台数据库设计进行了重点论述，并给出了财政干部
培训需求调查系统的总体网络架构及软甲总体架构。在系统设计方案基础上，阐
述了本系统的详细实现，包括系统网络架构的实现、系统总体架构的实现、后台
数据库的实现、系统各分支模块的实现，并详细论述了设计开发该系统所使用的
关键及核心技术，如问卷自动生成技术、问卷质量保证技术等。 
本系统采用 ASP.NET 为开发技术,以 Visual Studio 2010 为开发工具，后台
数据库选取了微软的关系型数据库系统 SQL Server 2008，并通过 ADO.NET 技术
实现对数据库的连接、查询、插入、删除等各种操作。本系统采用 B/S 结构的问
卷调查分析系统，可以向财政干部网络用户提供培训需求真实意愿调查、培训需
求投票等服务。本系统具有培训需求问卷调查、查看结果、反馈结果统计、搜索、
用户排行以及后台管理等模块。本系统具有以下功能：可制定特定问卷，动态添
加、修改、删除题目；可量化的统计问卷结果以供参考；可方便的管理用户和问
卷；通过限制用户参与问卷的次数和频率，保证问卷结果的公平公正性；用户活
跃度模块增加了用户参与调查的积极性；本系统不仅实现了一个简单的留言板，
增加了用户之间的交流方式而且提供了搜索问卷的功能，使得用户可以方便的搜
索到自己感兴趣的问卷。 
通过对本系统的初步测试，系统运行稳定。该需求问卷调查系统为今后某省
财政干部培训需求问卷调查开展工作提供了科学、规范、高效的解决方案，预计
将会有较好的应用前景。 
 
关键字：调查系统；培训需求；ASP.NET 
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Abstract 
This paper describes the development status of existing networks and basic 
survey system structure, and today's mainstream software development framework is 
analyzed and classified, on this basis, combined with their own work on the province 
finance cadre training needs survey system demand analysis, feasibility analysis, and 
system design, system development process, the design of the back-end database 
system focuses on, and gives the overall system design and design architecture. In 
system design, based on the specific implementation of the system described, 
including the realization of the database, to realize the system of each module, and a 
detailed discussion of the key technologies used in the implementation process, such 
as automatic generation technology questionnaire, questionnaire quality assurance 
techniques . 
The system was developed using ASP.NET technology to Visual Studio 2010 for 
the development of tools to relational database systems for SQL Server 2008 
back-end database using ADO.NET database access technology to connect to the 
database query, insert, delete, and other modes of operation. The system uses B / S 
structure of the questionnaire analysis system, and to provide an interactive and 
personalized services to Internet users survey. This system has the questionnaire 
module, view the results of the module, the questionnaire statistics module, search 
module, user ranking module, backstage management module. This system has the 
following functions: to develop a specific questionnaire, dynamically add, modify, 
delete topics; statistical questionnaire results can be quantified by reference; can 
easily manage users and questionnaires; user participation by limiting the number and 
frequency questionnaire to ensure that the results of the questionnaire The fair sex; 
user activity module adds user involved in the investigation of enthusiasm; this 
system not only implements a simple message board, increasing the communication 
between the user and provides a search function questionnaire so that users can easily 
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search of interest to the questionnaire. 
By preliminary tests on the system, the system is stable. The demand survey 
system for future financial province cadre training needs survey work provides a 
scientific, standardized and efficient solutions, expected to have better prospects. 
 
Key words: Survey System; Training Needs; ASP.NET 
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1 
第一章 绪论 
1.1 本课题开发背景及意义 
随着信息时代的来领，Internet 的广泛使用，使得社会各个行业，各个部门，
都进入了一种以信息为主导的发展阶段。在国内外网站上，问卷调查是非常常见的一
种信息获取方式。其具体形式多种多样，比如说投票系统也是问卷调查的一种特殊形
式。对于培训需求来说，如果掌握了用户的需求，才能提供更高效的信息服务。对于
企业来说，只有掌握了用户的需求，才能有针对性的改进产品和服务。对于普通民众
及社会上的一些热点话题，也可通过问卷调查来了解民众的意见和意愿，了解整个社
会的发展趋势和目标。所以，问卷调查系统是信息社会中非常有用而且常用的网络系
统 [1]。 
目前传统的问卷调查一般采用纸质问卷、电话采访问卷或手机短信投票等形式，
再通过手工操作的方法进行分析和汇总，这些传统的问卷调查方式无论如何优化，都
一直摆脱不了很多的缺点，如调查周期长、灵活性差、成本高、科学性差、容易产生
错误且费时费力等，难以满足当今社会中的各种问卷调查的需求 [2]。传统问卷调查过
程如图 1-1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 传统问卷调查过程 
 
调查者拟定问卷题目 
根据题目拟定问卷 
打印并发放问卷 
回收被调查者填万的问卷 
整理分析问卷并得出结论 
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网络问卷就是借助信息网络来进行问卷调查，问卷发起者把问卷通过网站或电子
邮件的形式呈现或发送给被调查者，被调查者通过网络实现电子问卷调查。分为两种：
一种是把网络问卷直接在网站中呈现，被调查者直接在网页上作答问卷，提交后问卷
发起者即可在网站中看到作答的问卷。一种是通过电子邮件实现问卷的发送和回复，
调查者把问卷以邮件的形式发送到被调查者电子邮箱里，被调查者下载并作答问卷，
同样以电子邮件的形式把作答后的问卷回复给调查者 [3]。目前，由于网络垃圾邮件及
计算机病毒的泛滥，第二种网络问卷方式使用比较少，主要采用第一种网络问卷方式。
如某省财政干部培训教育处，为了切实及时的了解财政干部的培训需求以及培训工作
存在的不足和问题，研究和探索行之有效的财政干部培训工作的新路子，使财政干部
培训需求更加真实，更加有目的性，经常需要举行财政干部培训需求调查，传统的需
求调查方式已经无法满足当前需求，急需要结合信息技术开发出一套实用且高效的网
络问卷调查系统，应用到某省财政干部培训需求调查中，使得该调查不但能摆脱传统
问卷调查方式的缺点，还可以极大的提高问卷调查效率，使该问卷调查变得更加简单、
方便、有效、科学、规范 [4]。 
网络问卷调查与传统问卷调查具有如下特点： 
1、成本低。与传统问卷相比，省去了出卷、印卷装订、分发邮寄、回收等环节，
大大节约了人力与物力，有效降低了成本。只需把问卷问题挂到相应网站即可，待被
调查者填写完问卷后，通过网站即可查看问卷结果。 
2、问卷周期短。通过网络问卷系统可大大缩短问卷调查的周期。节约了邮寄等
待等环节浪费的时间。当调查者有问题或看法时，可直接通过网络，方便的进行交流
与沟通。 
3、调查结果更加客观。传统问卷调查往往是调查者主动向被调查者提出问题，
会对调查者带来一定的人为因素干扰，直接影响问卷结果的准确性。网络问卷调查给
被调查者独自自主的思考空间，使其客观的完成问卷，问卷结果更加真实可信 [5]。 
1.2 国内外研究现状 
1999 年，搜狐公司与零点调查公司合作，成立搜狐零点调查公司，开创了中国
的调查业的网络时代。随着计算机的普及及网络基础设施的普及，更多的人开始利用
网络手段，进行问卷调查。国内网络问卷调查的研究主要侧重在网络问卷系统的开发
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和网络问卷系统的特点分析，研究方法单一，国内的网络问卷调查往往是实际网络问
卷的电子化，研究不深入，缺乏理论指导，与国外存在一定差距 [6]。 
国外针对网络问卷调查的研究主要侧重在以下几个方面（按照时间顺序）： 
1、早起的研究主要侧重在问卷回收率、问卷回复时间、问卷回复周期、电子邮
件方式的利弊、数据采集周期长短及速度等方面。 
2、之后研究工作主要集中在网络问卷特点分析及比较、问卷回答质量研究、问
卷成本研究，并通过建立数学模型，通过统计学工具进行定量的研究 [7]。 
国外对网络问卷调查的研究起步与 90 年代中期，1998 年，英国政府统计部门对
英国商业机构采用的调查问卷方式进行统计，对近百家商业机构进行统计，结果显示
这些商业机构采用计算机网络进行网络调查呈现明显上升趋势。1992 年之后英国的
网络调查问卷如雨后春笋，普及程度更加广泛，已经开始使用计算机网络搜集企业所
需的数据集信息。1996 年，英国已经将近 20%的机构采用网络调查及数据收集。同样
在美国，2003 年，美国政府统计部门发布的数据中，使用计算机网络进行网络问卷
调查及信息搜集的比例逐年暴增[8]。 
3、随后，相继开展了关于网络问卷结果的准确度的研究、影响网络问卷准确度
因素研究、提高网络问卷质量研究、网络问卷结构统计研究等。 
本系统实现的功能主要是财政干部培训需求问卷调查，调查者可以对财政干部真
正的培训需求方面设置问卷并进行调查，通过网络问卷调查得到问卷结构。本论文首
先分析了国内几个主要问卷调查网站的结构与特性，结合财政培训工作的特点，设计
开发了针对财政干部培训需求的网络问卷调查系统。国内不错的网络问卷调查系统有
如下几个，其构成及特点值得借鉴 [9]。 
1、文件星, 是专门致力于问卷调查、网络投票、网络测评、在线考试的专业免
费的网络问卷调查网站。其提供服务主要如下： 
（1）问卷调查：可为企事业及政府机关提供问卷服务，用户可更根据自身需求
选择不同的问卷题型，如单选、多选、比重、投票等。并提供问卷逻辑设计，如关联
逻辑、跳选逻辑等。 
（2）问卷收集，用户可通过 QQ、微博、电子邮件、二维码、微型等方式实现问
卷邀请及问卷收集，有效的利用了先进的社交手段扩大问卷覆盖范围，并能有效跟踪
问卷的作答情况。 
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（3）问卷统计，可根据用户自己选定的关键字、统计方式进行统计，可实现频
率统计、排行统计、图形统计等。另外，支持手机问卷模式。 
数百家企事业纷纷与问卷星合作，这些企业涉及到家电行业、金融行业、母婴行
业、汽车行业、IT 行业等，通过网络调查与样本库，为企业决策提供支持，有效避
免商业风险及资金的浪费。 
2、源脉网络问卷平台（http://www.sundc.com/）：可利用该网站进行各种数据
的收集，该数据更加客观，更加真实，如网络关注的社会焦点问题、网络对电子商务
产品需求、先进个人投票选举、最受欢迎娱乐影视明星等。该网站操作简单方便，用
户可设计制作题目调查以及问卷调查两种调查形式。题目调查是以选择题的形式出现
的；问卷调查根据调查样本选取方法的不同又分为随机样本调查、连续样本调查、特
定样本调查三种问卷制作类型；可以随时随地的下载问卷调查结果，调查结果采用
EXCEL 表格形式，使用户数据分析更为方便；对于个人用户除了可以制作调查外，可
以利用回答调查问卷所赚取的积分来进行网上购物。 
3、新浪投票模块：新浪投票模块一般都是分散在各个板块中，让用户在浏览网
页时，随时随地参与调查，实用性很强，使用率也很高。 
总之，这些网络问卷调查系统的功能都是通过电子问卷实现问卷调查，而且功能
类似，概括如下： 
（1）都实现了网络问卷调查的功能：问卷编辑、问卷管理、问卷测试、问卷发
送、问卷回收、问卷结果统计分析，只是整体排版不同。 
（2）都在实现用户需求的网络问卷调查功能基础上，增加了其它有特色的功能，
比如多方面信息的问卷调查、浏览、问卷搜索、留言板等功能。 
（3）问卷调查系统涉及生活工作各个方面，衣食住行都涵盖在其范围内，并通
过增加动画及互动提高网站趣味性，提高用户的点击率，并做各种广告宣传以增加商
业利润。 
（4）各个系统后台管理可能不尽相同，总体分为两种架构：JAVA 及数据库平台
和 ASP.NET 及数据库平台，采用的数据库有 ORACLE、MYSQL、SQLSERVER 等 [10]。 
本系统前台要实现的功能有：用户登录，用户注册，问卷分类，问卷编辑、问卷
管理、问卷测试、问卷发送、问卷回收、问卷结果分析，并可以根据不同用户的权限
实现问卷管理，根据参与调查的次数不同实现用户排行和问卷排行，显示用户和问卷
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前十名，根据不同的条件搜索问卷等功能。后台通过 SQLSERVER 2008 数据库实现，
有关数据库的设计再后续章节中详细介绍。 
1.3 本文的主要内容和章节安排 
本文共分为六个章节，具体组织结构如下： 
第一章 主要论文的研究背景及意义和国内外研究现状做了简单的介绍，同时阐
述了本论文的整体思路和结构。 
第二章 介绍了系统需求分析，包括：业务需求分析、功能需求分析、非功能性
需求分析。 
第三章 设计了系统的整体结构，首先阐述了系统的结构设计与功能模块设计，
并给出了问卷自动设计、问卷结果统计设计、问卷结果质量控制设计，并详细论述了
该设计中所使用的算法，及系统后台数据库结构。 
第四章 实现了财政干部培训需求调查系统，依次阐述了系统登录模块、问卷自
动生成模块、问卷调查模块、查看需求问卷结果、用户排行和问卷排行模块、财政干
部用户后台管理、管理员后台模块，并对每个问卷子模块的界面设计进行了截图说明、
并给出了核心代码，最后对系统编程中的关键技术进行了重点论述。 
第五章 对系统进行了测试，包括系统测试环境、系统测试用例的选择并对该测
试用例下的结果进行了说明。 
第六章 对全文做了总结与展望，并指出了设计中的不足，为今后的研究内容指
明了方向。
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第二章 系统需求分析 
系统需求分析是软件开发的重要环节，是理解客户需要做什么的关键阶段。该阶
段必须认真严谨实施，切实摸清用户的需求，真正理解用所做系统的目的、用途、功
能及运行环境。需求分析人员必须具备良好的沟通和语言表达能力，在与客户沟通时
能准确把握用户意图，切实理解用户需求。需求分析需要循环多次进行，需求分析人
员必须亲临客户工作现场，真实感受客户工作环境、客户工作流程及客户正真软件需
求。需求分析的优劣直接影响开发出的软件系统的价值。网络问卷调查系统主要实现
问卷编辑、问卷管理、问卷测试、问卷发送、问卷回收、问卷结果统计、用户管理及
留言板等模块。问卷的流程环环相扣，每一问卷流程的设计都应科学分析，精确无误，
下面介绍该系统需求分析的详细过程。 
2.1 业务需求分析 
问卷调查系统的软件需要满足三个层面的业务需求，三个层面分别是非注册的用
户（即可以直接参加问卷调查的用户）、注册后的用户、超级管理员。非注册的用户
的需求是可以直接参加问卷调查并且可以查看结果，但不能添加、删除、编辑、统计
问卷；注册后的用户需求是不仅可以参加问卷调查，还可以进入自己的后台管理，进
行编辑问卷如添加、删除、编辑、统计问卷；超级管理员的需求是不但可以管理问卷，
而且可以管理注册的所有用户信息。一般情况下，注册后的用户只能够维护本人的问
卷，可实现问卷的添加、删除及编辑。不同用户之间问卷不可见，但公开的问卷所用
用户均可参与问卷作答。超级管理员统一管理所有用户信息，可添加、删除、编辑用
户信息，也可添加超级管理员 [20]。 
2.2 功能需求分析 
本系统的需求分析包括：财政干部在网络问卷中的角色分析、参与网络问卷者的
业务的流程分析和财政干部网络问卷业务详细分析，下面对这三种需求分析进行逐一
阐述。 
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